対照方言研究の試み : 不定語疑問文をめぐって by 三宅 知宏






































































































⑽岡山県小田郡矢掛町 1979 談話（A：女 60 歳農業 ,B：男 61 歳農業）
　　Ａ：マー ヘーデモ アッコラヘンオ ナニュー シテナラ4
　　　　まあ それでも あそこあたりを なにを なさるなら
　　Ｂ：ニチョーバー ナニュー シズミャー
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27 Bill wondered [ when John ate the apple ].





















































36 a．Whati did John say that Mary stole ti ? 
　b．＊Whati did John whisper that Mary stole ti ?
37 a．John said φ Mary stole a diamond.
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